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Основними причинами суперечливих взаємовідносин між платниками 
податків та органами податкової служби у сучасних умовах розвитку 
Українського правового та податкового поля є: 
1) відсутність податкової свідомості у вітчизняних платників податків. 
2) необізнаність пересічних людей в сфері податкового законодавства в 
Україні. 
3) корупція. 
Привертає увагу той факт, що корупція в Україні поширює свій 
негативний вплив на всі сфери життя, і в першу чергу, це стосується 
взаємовідносин платників податків та працівників податкових організацій.  
За результатами проведених досліджень, у тому числі соціологічних, 
виявлено такі основні причини виникнення і поширення корупції в Україні:  
- недостатній рівень доброчесності окремих осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 
- недосконалість адміністративних процедур; 
- наявність у органів державної влади та осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування широкого спектра 
дискреційних повноважень; 
- невідповідність рівня оплати праці осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, обсягу їх повноважень; 
- несприятливий режим підприємницької діяльності та наявність 
економічних пільг для певних категорій підприємців; 
- низька ефективність заходів, що вживаються правоохоронними 
органами, органами прокуратури та судами, щодо притягнення винних у 
вчиненні корупційних правопорушень до відповідальності; 
- толерантність та відсутність критичного ставлення суспільства до 
проявів корупції; 
- сприйняття населенням корупції як одного із засобів досягнення 
бажаного результату. 
Для зменшення рівня корупції, запобігання та її протидії, в Україні було 
прийнято Національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки, 
основним завданням якої є: окреслення кола причин і умов, що породжують  
корупцію, визначення шляхів мінімізації факторів, що детермінують її 
виникнення та негативні наслідки; визначення основних напрямів державної 
політики у сфері запобігання і протидії корупції; підвищення ступеня довіри до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; упровадження 
системи моніторингу ефективності антикорупційного законодавства та 
забезпечення його виконання. 
